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Resumo: Quando se fala em luto, estamos falando sobre uma perda única vivida por um 
sujeito único em um momento único de seu ciclo vital. Entretanto, no que diz respeito ao 
luto decorrente de desastres onde envolve um grande número de feridos, mortes em 
massa, a multiplicidade das perdas, a ruptura das famílias e dos sistemas sociais, nos 
chama atenção o luto coletivo. O principal objetivo desta pesquisa foi analisar o processo 
de luto de sócios-torcedores da Chapecoense, que passaram por perdas, decorrentes de 
desastres, especificamente do Acidente Aéreo com a Delegação da Associação 
Chapecoense de Futebol. Concomitante a este fator, ocorreu o levantamento de dados, por 
meio de uma pesquisa descritiva de cunho qualitativo. Os sujeitos participantes deste 
estudo foram 5 (cinco) sócios-torcedores e 6 (seis) sócias-torcedoras, totalizando uma 
amostra de 11 (onze) sujeitos de pesquisa, residentes da cidade de Chapecó – SC e que 
estivessem em processo de luto, decorrente do Acidente Aéreo com a Delegação 
Chapecoense de Futebol. O requisito de inclusão na pesquisa foi de que, os torcedores 
deveriam ser sócios da Chapecoense há mais de 8 anos e acompanhassem os jogos do time 
com frequência, ou estivessem participando de torcida organizada. Para a realização da 
pesquisa utilizou-se uma entrevista, contendo 10 (dez) questões abertas, incluindo dados 
de identificação do entrevistado. Diante de relatos tão contundentes e expressivos, pode-
se constatar neste estudo que, em se tratando de perdas e luto decorrentes de desastres, 
as reações individuais são variáveis, ou seja, nem todas as pessoa 
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